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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME III, NUMBER 
ROCK HILL, SOUTH CAROLINA. SATURDAY, MAY 8, 1926 
SOPHOMORES HOSTS BENNETTSVILLE GIRL ALUMNAE OF ATLANTA 
SUBSCRIPTION, $1.50 A YEAR 
__ nniinn mnrrnn .... . ATHLETIC ASSOCIATION DR. MELTON'S DEATH WINTHROP SENIORS MUCH ENTHUSIASM 
TO SENIOR SISTERS HEADS RISING JUNIORS HONOR BELOVED "DEBE" ELECTS NEW OFFICERS IS KEENLY FELT HERE ATTEND GEN, M'LAURIN FOR SWIMMING MEET 
Cleve r E n t e r t a i n m e n t F e a t u r e s the 
Annua l S o p h o m o r e - S e n i o r 
P a r t y 
• 'Come ye lo the gya rden al le , 
W h e r e b loome the floures w h y t o 
a n d t a l l e ; 
Fro l ic a n d f u n n e begyns a t f o u r 
W i t h May-po le d a n c e s a s of yore . 
Ye Sen io r s f a i r e a n d Specia ls gae 
We ' l l c e l e b r a t e t h i s evo of May." 
So r a n t h e inv i t a t ion a n d Ihe day 
w a s m a d e to o rde r . I t w a s all t ha i 
one t h i n k s a May Day o u g h t to be 
— w a r m , s u n s h i n y and c a l m . 
T h e g r e a t e v e n t ( f o r it w a s t h e 
d a y of t h e S o p h o m o r e - S e n i o r p a r -
ty) began a t 4 o 'clock, a n d g r e a i 
c r o w d s of m e r r y m a k e r s began !o 
a r r i v e s h a r p l y on t ime . T h e Sen io r s 
a n d Sen io r Spec ia l s came , ga l lan t ly 
escor ted by Sophomores , w h o looked 
v e r y m u c h l ike f lowers , w i th t h e i r 
red , yel low, p ink , l a v e n d e r a n d e v -
e ry co lo red f a n c y co l la rs . 
T h e g u e s t s w e r e t a k e n down 
a c r o s s b a c k c a m p u s and fo l lowed 
t h e l i t t l e w e l l - k n o w n w i n d i n g pa th 
un t i l t h e y c a m e to t h e r u s t i c b r idge . 
T h e r e t h e y w e r e m e t by gi r ls w i th 
g r e a t m y s t e r i o u s b r o w n bags, f r o m 
w h i c h g a y li t le o l d - f a s h i o n e d "nose -
g a y s " w e r e g iven o u t a s f avor s . 
T u c k e d in a m o n g t h e f lowers w e r e 
c a r d s g iv ing t h e p r o g r a m . 
A l i t t l e beyond the b r i d g e t h e 
g u e s t s w e r e g iven c u p s of de l i r i ous 
p u n c h a n d f r o m t h e r e t h e y passed 
on to si', d o w n u p o n t h e h igh , g rassy 
banks , w h i c h f o r m e d a n a t u r a l a m -
p h i t h e a t r e . 
As soon a s e v e r y o n e w a s sea ted , 
a b las t of t r u m p e t s w a s h e a r d a n d 
f r o m a c r o s s t h e g rea t ro l l ing c a m -
p u s c a m e a long, g l i t t e r ing p roces -
sion. I t w a s s u c h a t r a i n a s miglil 
h a v e s t e p p e d f r o m b e t w e e n t h e 
cove r s of one of Sco t t ' s nove l s . It 
w a s t h e k ing a n d queen , w i th al l 
t h e i r p o m p o u s t ra in . In f r o n t , wil*i 
j i ng le of be l l s a n d gay cavor t ing , 
c a m e t h e c o u r t j e s t e r , c lad in L i n -
coln g reen , and doff ing a po in ted 
cap, lopped wi th l i t t l e j i ng l i ng bells. 
Miss Bon i t a A tk in son t h u s c l eve r ly 
p o r t r a y e d t h o j e s t e r a n d h e r q u e e r 
a n t i c s k e p t u p a m u s e m e n t t h r o u g h -
o u t t h e p a r t y . 
B e h i n d t h e j e s t e r m a r c h e d t h e 
two t r i m l i t t l e pages , h e r a l d i n g II;« 
Royal Highness , (he King. Miss Mar-
g a r e t Long, p r e s i d e n t of t h e Special 
class, a n d H e r Majes ty , t h e Queen , 
Mis , M n - g a r e t Morris , p r e s i d e n t of 
t he -senior c lass . 
B e h i n d these c a m e the m a i d s - o f -
h o n o r a n d t h e n a bevy of ga i ly co l -
ored (lowers, d a n c i n g g r a c e f u l l y . 
, T h e King and Q u e e n w e r e led lo 
(ho t h r o n e a n d h e r e t h e co rona t ion 
look p lace , Miss Ans ie Ki rvcn , p r e s -
ident of t h e S o p h o m o r e class, wel 
c o m i n g the g u e s t s w i t h a n inv i ta t ion 
lo e n t e r into t h o s p i r i t of t he pa r ty . 
Miss Marga re t Morr i s w a s c r o w n e d . 
Queen of t h e May, w i t h a c rown of | 
roses and wi th t h e p l a c i n g of t h e ' 
c r o w n a magic spell w a s woven | 
w h i c h compel led all lo be l i eve 
F r a n c e s Car ro l l Chosen P r e s i d e n t j P r e s i d e n t a n d Mrs. J o h n s o n F e t e d at I Ne t t l e T h o m p s o n , Ath le t ic S ta r , is | P r e s i d e n t 
° f " r t a l Reeor iT I " " " T 1 ^ ' d e n ( - H o , e l l e S . c - j His H o m e ,n u n u m w a - W I n - , C o n f e d e r a t e * to Greenv i l l e a n d 
( F l n e Record lege H e a d s At tend | venson . V ice -P re s iden t | i h r o p 0(11,h,Is at F u n e r a l B i r m i n g h a m Conven t ions 
n i -M^ len? J*81""! ? "'"J c h ° s e " 0 n n l 8 h t of Apri l 30 t h e A t - T h e Ath le t ic Associat ion lias b e - 1 Dr . Wi l l i am Davis Melton, p r c s i - T h i s week in Greenv i l l e S C II,,' 
p r e s i d e n t of nex t y e a r s J u n i o r . lass, l an la C h a p t e r of W i n t h r o p D a u g h - , g u n i ts w o r k f o r 1020- 27 by e lec t ing I den t of t he Unive r s i fy of S o u t h C a r - I Co , f e d e r a t a V e l e r . 
l o r e ffdVP •» h a n n i i o l in h o n m < n f i .# .AI .... .• * ! 1 ' , u , t " to rs r a v e a b a n q u e t in hono r of D r . j a ve ry ef l lc icn l set of otl lcers. T h e j olina, died a t h i s h o m e in Co lum-1 r eun ion . C o m m a n d i n g o f f i c e r , 
a n d Mrs. D. B. J o h n s o n . Miss Leila gi r ls e lec ted , no t only h a v e consi . l - bia on Monday . Dr . Melton had s p o n s o r s m a i d s and m a t r o n s of 
Russe l l w a s a l so a n hono r gues t , c r a b l e a t h l e t i c abi l i ty, bu t h a v e had b e e n in f a i l i ng h e a l t h s ince lust Oc- hono r aii.l m e m b e r s of (he "(bin 
V i r n " q r i . " . e ? " " " e . x P e r , e n c e i n ° " u ' ' ' e x e c u t i v e po.si N.ber, and h i s d e a t h c a m e a s a c o n - | g , e y l ine ' h a v e looked f o r w a r d I. 
Hal Ci ty Club in At l an ta , and (he re l ions. s e q u e n c e o f a compl ica t ion of ( r o u - ! .his ' even t w i th p l e a s a n t a n t i c i n a -
e n t . ° T h e T e s i d e n t s of l l " follow-" I n n ' s . ' C . ^ T S n i T r i t ^ o m - f T h e f u n e r a l w a s held a . 4 o ' c l o c k ' t a x l i l J c i . J ' ^ e , 1°' " " i ^ ^ * - e n l * 
- « " * W o r k - j T u e s d a y 1,! K 5 ! S t S ^ ^ i „ g T t ^ S ^ 
I h e i c f p i n n / l o , „ , l A n | ) i e M a , ) r y ( | | e j | l n i o r 
T h e c lass h a s h a d in Ansie K i r v e n a 
m o s t c o m p e t e n t l eade r f o r t h i s y e a r . 
a n d in p lac ing its cho ice u p o n F r a n -
ces Carrol l a s Miss K i rven ' s s u c -
cessor , h a s e n t r u s t e d m a n y h a r d d u -
t ies to a sp lend id c l a s s m e m b e r . 
E v e r y c lass se l ec t s f o r t h e J u n i o r 
y e a r a p r e s i d e n t of g r e a t ingenui ty , j ing in s t i t u t ions in A t l an t a 
w i th p l en ty of c lass s p i r i t l o c r o w n I v i l e d : P r e s i d e n t a n d Mrs. M. I . i man . S h e h a s a splendid r e c o r d 
t h e s u c c e s s of t h e m a n y c lass a c t i v - B r i t t a i n , of Georg ia T e c h ; Dr . a n d W i n t h r o p a t h l e t i c s a n d n o w 
Hies w i t h t h e mos t b r i l l i a n t J u n i o r - 1 Mrs. J a m e s Moss McCain, of Agnes l a \ \ ' a n d l ive s t a r s F o r t h r e e i . sen 
S e n i o r r e c e p t i o n y e t g iven. F r a n - S c o t t ; Dr . a n d Mrs. N i c h a r d Gi l les - y e a r s s h e h a s been e lec ted lo t i i - A I 
c e s is a gir l of i n n u m e r a b l e qua l i - pie. of (he Theolog ica l S e m i n a r v ; Vars i ty b a s k e t b a l l learn, a n d f o r Hie l ips 
t ies a n d h a s the k n a c k a n d ab i l i t y P res iden t and Mrs. TliormvcJI . la-1 p a s t two y e a r s s h e h a s been m a n -
f o r d o i n g m a n y th ings . She is ve ry j cobs, of Og le thorpe , and t h e p r c s i - a g e r of h e r c lass t e a m . She 
in t e re s t ed in a l h l e t i c s a n d h a s m a d e d e n t of E m o r y Univers i ty . 
Ihe hockey t e a m d u r i n g both h e r Mrs. E a r l Croswel l , f o r m e r l y l l e l -
F r e s h m a n a n d S o p h o m o r e yea r s . On I en J a m e s , a n d p r e s i d e n t of I lie cli: 
( he o t h e r h a n d , s h e h a s d i s l i n - j tor, p r e s ided . P r e s i d e n t J . R. Mc-
gu i shed he r se l f in h e r l i t e r a ry w o r k . ! Cain, of Agnes Scot l , ex tender 
a n d se rved a s a n ef f ic ient r e p o r t e r g ree t ings f r o m Agnes Scol t a n d in -
on t ' he J o h n s o n i a n s ta f f . She is a I reduced P res iden t J o h n s o n , w h o 
g r a d u a t e of t h o Benne t l sv i l l e High m a d e Ihe a d d r e s s of Ihe evening . 
School, a n d h a s h a d severa l s i s t e r s Each of t h e college p r e s i d e n t s in 
to p r ecede h e r and g r a d u a i o a t W i n - 1 l u r n ex t ended g ree t ings f r o m t h e 
">rop. | v a r i o u s in s t i t u t ions in a ve ry co r -
At a l a t e r m e e t i n g of Ihe c lass d ia l m a n n e r . Mrs. I). F. L e a k e r c -
t l ic r e m a i n i n g o f f i ce r s w e r e se lec t - sponded to t h e (oast, " O n r Dehe." 
ed. G r a c e K i n d e r of Kings t rep , w h o Mrs. II. 11. l l i r s ch , f o r m e r l y Mamie 
h a s m a d e a good record in a th l e t i c s , j Neal, v e r y c l eve r ly p re sen l ed P re s i -
a n d w h o is a m e m b e r of t h e Y. W . denl J o h n s o n w i t h a u n i q u e a n d in 
C. A. Cabinet , r ece ived Ihe h ighes ' j l e r e s l ing g i f t , on beha l f of Ihe A l -
vo t e f o r v i c e - p r e s i d e n t . F r a n c e s l an ta c h a p l e r , in t h e f o r m of a book 
F a r r e l l y , w h o is a J u n i o r r e p o r t e r j en t i t led "The F u n n i e s t T h i n g s D e b -
on t h e n e w J o h n s o n i a n s taff , w a s E v e r Did." T h e book w a s pa in le . l 
c h o s e n s e c r e t a r y . M a r y Brown , of in t h e college colors, and b o r e t h e 
Anderson , a t p r e s e n t c h a i r m a n of j d a l e of I he b a n q u e t . T h e v a r i o u s 
Ihe Associa l ion News C o m m i t t e e of j m e m b e r s of t h e C h a p t e r c o n l r i b -
t h e Y. W . C. A., w a s m a d e t r e a s u r e r , u tod to the c o n t e n t s of t he book ou t 
of I he f u l l n e s s of h e r e x p e r i e n c e 
CHEMISTRY CI.UII HOLDS w h i l e a t college. Mrs. A. F . I r b y . 
I T S REGULAR MEETIXI . j f o r m e r l y Daisy Neal, s a n g severa l 
On Monday a l t a ^ o n , May 3. t h e ' 8 " " 8 ? ' ° " C ° f V V , l i c h w a s s u n g w h " n 
of I Diversity Pusses it I A c c o m p a n y Ve te ran C o m m a n d e r of Annua l A q u a t i c Contes t s Schedu led 
i s o e in C o l u m b i a — W i n -
l l i r  Officials t r r l 
Dr . i l l i am Davis elton, p r c s i - 1 
m e t f o r the i r 
f o r May 13—Many S t a r s 
l o Compe te 
T h e a n n u a l s w i m m i n g m e e t of 
W i n t h r o p College will b e he ld in 
t h e pool of t he Peat)oily G y m n a s i u m 
on the even ing of May 13, a t 6:30 
o 'clock. 
Con te s l an f s of al l I he c lasses h a v e 
been in s t e a d y ( r a in ing f o r severa l 
l e r inn C h u r c h , of wh ich Dr . ( r r e d s a n d h a v e opened t h e i r 
WilS a i l Olllt'l*. T i m f l l l l lM- i l : l l a m a s I n l l> n n > 
Presby lc 
Mellon w a s 
H I ! ! I ! 7 conduc t ed b y Dr . I t . | Gen. I). W . M c L a u r i n r e q u e s t e d I S o p h o m o r e t eam, and Mary Marv. . . 
L a ' , s l l > a i u l l , r - l , p n r y D - I ' u l - 1 Ibal f o u r y o u n g lad ies f r o m (lie Se- t h e F r e s h m a n t e a m . T h e final s e -
i n ior c lass be chosen to a c c o m p a n y lect ion of con t e s t an t s will be he ld 
\ g i e a t n u m b e r of p r o m i n e n t c i t - h im lo Greenvi l le a n d Hie fo l lowing on S a t u r d a y a f t e r n o o n . 
( i , . . . . . i " ° ' e i ' S ta le y o u n g ladies w e r e s e l ec t ed : Miss T h e lisled even l s n romise i n or 
one of I he m a m s u p p o r t s of t h e J u w e r o p r e s e n t f o r I he f u n e r a l , r e p Marga re t Morris , p r e s i d e n t of t h e ceedinglv i n t e r e s t i ng r r w n m 
inor hockey t eam, on w h i c h s h e h a s ro sen la l i ves of all o i l i e r S l a t e ins. i- Sen io r class* Miss J o ( ias lon ores i 1 T l , « n L . . M I r - , f, 
Played f o r two y e a , , 11 is in (I, • lu . io. is a m o n g (hem. 1 reside, , , a n d den t of . ' . " g e c h a p , ^ ' Z I e x S c m e n t ' ' " C , r U S " a I 
t r ack mee t s , however , t h a t Mis- Mrs. D. B. J o h n s o n , D r . J a m e s P. I ' . D. C„ Miss E s t h e r Reid a n d Miss 
l h o m p s o n h a s w o n (he g rea tes l Kin .rd a n d Miss Lei la Russe l l w e n t Ada F a u l k n e r 
n u m b e r of h e r s t a r s . F o r Ihe t h r e e f r o m W i n t h r o p . j Quit , . ; i f c w , 0 V e | y social e v e n t s 
y e a r s tha t s h e h a s en t e r ed Ihe Hack Dr. Melton had been pres ident of w e r e p lanned f o r t h e e n l e r l a i n m e n l 
w i s s h e h a s w o n one of t h e t h r e e Hie I ' n ivc r s i ly s ince II,e fal l of I of I he Ye l e r ans a n d t h e i r sponsors . 
h ighes t p l a c e s f o r ind iv idua l points . 1022, a n d in t h a t sho r t t i m e h a d j a m o n g (lies 
and in t h i s y e a r ' s mee t s h e not only done a t r e m e n d o u s p iece of work Ihe 
e n c e a s H e a s u r e r on Ihe a l h l e l i c ] fession of law p r io r lo e n t e r i n g Hi.' 
in t h e m a t t e r of c o m p e -
t i t ion f o r r e c o r d - b r e a k i n g speed . 
T h e cand le r ace is a l w a y s a d i s -
t inc t ive f e a t u r e of t h a t p a r t of (be 
p r o g r a m . T h e d a s h f r o m one end 
o r Ihe pool to tho o t h e r l o g e t tho 
ball l o be danced in candle , l igh t it, a n d s w i m b a c k w i t h -
bea i i l i fu l ba l l room of Ine Po in - l o u t ex t ingu i sh ing it, f u r n i s h e s 
w o r n in t h e s ixt ies . Fo r the 
I most a t t r a c t i v e c o s t u m e a lovely pin 
w a s of fered . 
I Nothing w a s s p a r e d lo m a k e t h e 
j r e u n i o n en joyab le . "Ride wi th m e " 
| s igns w e r e on eve ry ca r , t h e a t r e s 
| opened wide l l ieir d o o r s to l l ic vis-
i tors, d r u g s to re s d i spensed d r i n k s 
j f r e e of c h a r g e . T h e r e u n i o n proved 
.. . - I h igh ly e n j o y a b l e a n d succes s fu l in 
zelle S lovenson w a s elected to Ihi.s Jo in ing in e x t e n d i n g s y m p a t h y to eve ry , | e | a j | 
posi t ion. She h a s been a ve rv o f - 1 1 1 " ' Univers i ty in t h e loss of i ts d i s ' 
b o a r d wi l l be of v a l u e to h e r in h e r I educa t iona l ftel.l, and 
new posi t ion. She is a m e m b e r of n u m b e r of y e a r s identif ied wi th Sev-
ille r i s ing S e n i o r class, a n d se rved [ora l leading bus iness f i rms of th-
d u r i n g t h e p a s t y e a r a s c a m p u s cap i t a l c i ty . I l is e n t i r e l i f e w a s one 
c h a i r m a n on Ihe S l n d e n t G o v e r n - [ o f t r e m e n d o u s ac t iv i ty and of de-
m e n t Board . voted s e rv i ce lo b i s S la t e . 
T h e v i c e - p r e s i d e n t c o m e s f r o m Dr . Melton 's d e a t h w a s keenly fel l 
ing J u n i o r c lass nf 28. Mo- at W i n t h r o p , Ihe e n t i r e c o m m u n i i v 
C h e m i s t r y Club held i ts m o n t h l y I ^ " m u , i c V . T 
mee t ing . T h o m e e t i n g w a s f e a t u r e d | , . !!"' 
by Ihe elect ion of of f icers f o r Ihe 
c o m i n g y e a r . In Hie a b s e n c e of lb-' 
p r e s i d e n t , OKeda Mar t in , L u c y 
B u r n s p re s ided . B e f o r e beg inn ing 
Ihe e lect ion, a m o s t e n t e r t a i n i n g 
p r o g r a m w a s r ende red . T a p p y L e -
se sne Vead / 'A D a n g e r o u s Menia l 
Malady." Lot t ie S tone also g a v e n 
read ing . T h e s e n u m b e r s w e r e fol i 
lowed by a de l i gh t fu l i m p r o m p t u 
p r o g r a m . El izabeth L iv ings tone 
c o n t r i b u t e d a song a n d Ida Cul l inn. 
a n u r s e r y r h y m e . A ve ry h u m o r -
o u s deba t e w a s h e a t e d l y con tes ted 
be tween Li l l ian Davis, a f f i rma t ive , 
a n d Mary Malheny , nega t ive , on the 
ques t ion of t h e consol ida t ion of 
Clemson a n d W i n t h r o p . Miss T i b -
bol l s c o n t r i b u t e d a j o k e . 
At t h e conc lus ion of Ihe p r o g r a m 
lliese n e w officials w e r e e l ec l cd : 
P r e s i d e n t — M a r y Klizabclh I l u n t -
lose of t h e b a n q u e t s h e led Ihe 
g r o u p in "Auld T.ang Syne" a n d 
"God Be W i t h You 'Til W o Meel 
V i c e - P r e s i d e n t — T a p p y Lcsesne . 
T r e a s u r e r — A n n a b e l Poag. 
, S e c r e t a r y — M a r y Ma theny . 
Adding to t h e p l e a s u r e of th<f a l -
r eady d e l i g h t f u l mee t ing , a (Social 
Maylmic , w h e n all t h e wor ld , s | 
youilg." 
A piano, concea led s o m e w h e r e in 
t h o s h r u b b e r y , s t r u c k u p a l i l t ing 
me lody and s ix d a n c e r s gave a j ' - a s t S a t u r d a y even ing Ihe gir l 
lovely i n t e r p r e t i v e dance , e n d i n g in a o f Ca t awba Hal l en joyed a m o s t d e - j V 
I l ie l i t r . i l I .ar lv w h e n n . n u I A. B u s h m a n . 
CATAWBA G I R L S M A K E 
MERRY AT A PARTY 
INTERESTING MOVIES 
S C H E D U L E D FOR MAY 
W i n t h r o p s l n d e n i s a r e de l igh ted 
lo learn t h a t s eve ra l v e r y p o p u l a r 
m o v i n g p i c t u r e s will be g iven in 
the W i n l h r o p a u d i t o r i u m th is t e r m . 
Some of Ihose w h i c h h a v e been 
c o n t r a c l e d f o r a r c : 
May 8 — F o r Heaven ' s S a k e — H a r -
old Lloyd. 
May 15—The M i d s h i p m a n — R a -
mon N a v a r r o a n d Wes l ey Harry . 
May 22—Beverly of G r a u s l a r k — 
M a r i a n I )av ies a n d Antonio Moreno. 
On Ihe f i rs t t w o d a l e s will r u n :• 
s l e roscop ic p i c t u r e a n d on t h e last 
will r u n C r a n l l a n d Rice 's Spor t 
L i f e . 
T h o s e w h o expec t lo a t t e n d S u m -
m e r School will h a v e Ihe o p p o r t u n -
i ty of s ee ing : 
T h e Blackbird—Loi> C h a n c y a n d 
Owen Moore. 
M i l r e - S a l l v O'Neill a n d Wi l l i am 
Haines . 
T h r e e F a c e s East— J e l t a Gondal 
and Robe r t Ames . 
T h e Road to Yes te rday . 
B rown , of H a r v a r d — J a c k P ick -
ford , W i l l i a m Haines a n d F r a n c i s : 
Old Clo thes—Jackie Coogan 
T h e E n c h a n t e d Ilill—Sid Chapl in . 
Char ley ' s A u n l . 
I lc ienl s e c r e t a r y of I lie 
c lass d u r i n g Ihe past y< 
no doub l , s h o w equa l ab i l i ty a s v ice -
p r e s i d e n t of (he Ath le t ic Associa-
t ion. Bes ides this . Miss S tevenson 
h a s a cons ide rab le record in a l h -
le l ic a c h i e v e m e n t s . D u r i n g h e r 
F r e s h m a n year , s h e p layed in the 
f ina ls f o r t h e t enn is doubles c h a m -
p ionsh ip . T h i s y e a r s h e w a s one of 
Ihe s t a r p l a y e r s f o r Ihe S o p h o m o . e 
baske tba l l loam. S h e w a s e lec ted 
m a n a g e - •„ t h e c l a s s t r a c k loam, 
and in t h e ( r a c k mee t , won (list 
p l ace in Ihe 75-yard d a s h , second 
p lace in one of Ihe o i l i e r ilaslu 
a n d s t a r r e d in severa l o t h e r event 
El izabeth B r a y , f r o m Florence , 
represent.-. I he r i s ing S o p h o m o r e 
c lass a s t r e a s u r e r on Ihe n e w a l h -
lelic boa rd . Las t y e a r Miss Bray 
p layed on Ihe S l a t e c h a m p i o n s h i p 
basket ball loam. H e r h igh school 
s u c c e s s e s h a v e fo l lowed h e r lo co l -
lege, a n d s h e w a s e lec led lo the 
W i n t l i i " p v a r s i l y baske tba l l t e a m . 
She a l so p layed o n t h e F r e s h m a n 
hockey loam, and se rved a s m a n 
a g e r of t h e c lass t r a c k I, a m . 
T h e Alh le l ic Associa t ion h a s a l so 
m a d e a h a p p y choice of a s e c r e t a r y . 
Annie Moore Grey , f r o m I l ronson, 
will r e p r e s e n t t h e Specia l c lass a d -
mi rab ly in I h a t capac i ty . 
W i t h Ihe e n t h u s i a s m a n d abi l i ty 
of t he new officers. I he Ath le t ic As 
social ion h a s a b r igh t p r o s p e c t f o r 
( he c o m i n g y e a r . 
POETRY SOCIETY IS 
HOST TO STUDENTS 
ngii ished head . Dr . Melton's dea th T h e S o u t h e r n Reun ion of 
m a r k s (he second d e a t h of S l a t e | V a r a n s will be he ld 
- ' B i r m i n g h a m , Ala., d u r i n g t h e w e College p r e s i d e n t s wil l l in Ihe pas ! 
f e w yea r s . Dr . W . M. Itiggs, p res i -1 
denl of Clcinson College, h a v i n g been 
s t r i cken in office on ly a Utile m o r -
t h a n (wo y e a r s ago. 
is v e r y d e a r lo the h e a r t of 
y W i n l h r o p D a u g h t e r a n d w e 
deep ly g r a t e f u l a n d honored 
ho h a s c h o s e n h i s sponso r s 
i o u r Senior class. 
MANY W I N T H R O P S T U D E N T S , .... . . . . . 
T O A T T E N D SUMMER CAMI'S I . . ! "!* ' " V , S ' " l s s J ' " , { r o w n 
a n d Miss D o r o t h y Riley. 
" W h o hat l i s m e l t wood smoke a l l G e n e r a l M c L a u r i n is t r u s t e e a n d 
t w i l i g h t ? " beloved f r i e n d of t h e col lege and 
T h o s e w h o h a v e not , have n e v e r w 0 a r c p r o u d of b i s a c h i e v e m e n t s , 
known t h e j o y s of c a m p l i fe . T h e r e I bol l ' a s a w a r h , . o "and a s a m a n . 
a r e m a n y W i n l h r o p g i r l s w h o will " n 
s I spend p a r i of t h e s u m m e r a s c o u n - P V l 
l r i l l o r s in h e a l t h f u l a n d well e q u i p - M*'* 
. | ped c a m p s . Among Ihe c a m p s " 1 ! 
^ | wh ich will h a v e W i n l h r o p r o p i v - j 
s en l a l i vc s a r e Merr iwood. Comics-
lee. Cheena ' s Cave a n d m a n y o t h e r - j MISS ALICIA DILLAKD 
n e a r Aslieville a n d l lendersonvi l le . IS HEARD IN RECITAL | 
A few g i r l s will v e n t u r e in to c a m p ? 
in Maine and Pennsy lvan ia . " " o of Ihe most e n j o y a b l e mus i ca l 
Fo r a who le Ion-; w i n t e r it h a s e v e n l s of t he y e a r w a s Ihe g r a d u n l -
a l m o s t imposs ib le f o r us to MnS reci ta l given Fr iday . April 30, 
h a v e c o m p a n i o n s h i p will i Na tu re . Miss Alicia Di l lard , violinist , a n d 
Studies , e n t e r t a i n m e n t and o t h e r Miss Mary Lee Rivers, p ian is t , a s -
ac l iv i l i e s h a v e kept us bus i ly rae - s is led by Miss Emi ly Smi th , coi l -
ing t h r o u g h I lie hal ls . A good an l i - J'»';ilfn. and Miss Rosa Hill, s o p r a n o , 
do l e f o r t h i s h u r r i e d type of l i v i n a | " | e m u s i c lovers of I he a u d i e n c e 
is Ihe o u t - o f - d o o r s . T h e grea i 
aisles of t r e e s ; t h e moon and s t a r s 
shedd ing I h e i r d im re l ig ious light 
Ihe q u i e t i n g iiillu-
judged on f o r m and power , will be 
exhib i ted by t h e bes t a q u a t i c t a l e n t 
in e a c h of the c lasses . Diving, s t u n t s 
a n d l i f e - s a v i n g d e m o n s t r a t i o n s will 
a lso f e a t u r e t h e m e e t . T h e Peabody 
w a t e r ball b e t w e e n t h e Sen io r a n d 
J u n i o r t e a m s a l w a y s c o n s t i t u l e s an 
a r d u o u s a n d t ense s t rugg le f o r 
a q u a l i c s u p r e m a c y . 
O r d e r of even t s will be a s fo l lows : 
P a r t 1—Swimming 
Scor ing—Each s t u d e n t is g iven a 
m a r k on each e v e n t . Po in t s c o u n t 
f o r t h e ind iv idua l a n d f o r t h e c lass 
,f May 18. Genera l McLai . - in h a s I r e p r e s e n t e d . Po in t s c o u n t a s fo l -
also r eques t ed t h a t f o u r o t h e r s p o n - lows ; F i r s t p lace , 4 po in t s ; second 
sors be chosen f r o m Ihe Senior c lass P ' ace . 3 po in t s ; th i rd place, 2 po in t s ; 
to go to B i r m i n g h a m . T h e fo l low- four l l i placo, t po in t . 
ing m e m b e r s of (he S e n i o r class | '• Breas t s t roke , j udged on f o r m 
wore s e l ec t ed : Miss Effie McLaur in . I a n i ' p o w e r . 
40 y a r d s ide s t r o k e r ace . 
3. Back s t roke , j udged on f o r m 
and power . 
4. U n d e r w a t e r swim, d i s t ance . 
5. T r u d g e o n s t r o k e , j udged on 
f o r m and p o w e r . 
0. P l u n g e f o r d i s t a n c e . 
7. 40 -ya rd l ighted cand le r a ce . 
8. Race f o r r e c o r d t i m e . 20 
y a r d s . F r e e stylo. 
9. Side s t roke , j u d g e d on f o r m 
a n d p o w e r . 
10. Crawl s t roke , j udged on f o r m 
ami power . 
11. S t u n t even ls . 
12. Peabody w a t e r bal l , Sen io r s 
vs. J u n i o r s . 
P a r t I I—Diving 
1. S t a n d i n g f r o n t s p r i n g - b o a r d 
d ive . 
2. R u n n i n g f r o n t s p r i n g - b o a r d 
dive. 
4. Choice of a n y two s t a n d a r d 
lel ighted wi lh (he sk i l l fu l i n - l l l i v o s -
g r a c e f u l a n d b e a u t i f u l t a b l e a u . l i gh l fu l p a r l y w h e n Ihoy w e r e 
T h e pages a n n o u n c e d a p lay , " T h e c , i a i l K e d a g a / n in to "k ids . " Pig- ta i l s , 
Romancer s , ' ' a n d in a p i c t u r e s q u e s o c k s , r o m p e r s a n d h a i r r ibbons 
s e l l i n g of t r e e s a n d flowers aboul l w o l ' c v c r y m u c h in evidence, f o r ' " - " " " " - J 0 S tudent P o c l r y Socie ty E n t e r t a i n e d 
a n old s tone wall , t h e c l eve r l i l t le were, t r u l y ch i ld ren aga in . i n , M I S S , D A „ K L I J S W j L L I A M S „ A S | a t F ina l Meet ing of W i n -
play w a s g iven. E l izabe th Car ro l l " r e s s a n d in sp i r i t . Many g a m e s ! SEVER AL F E A T U R E S ACCEPTED I t l i ron P,H-K 
w a s t h e d a r k , d a s h i n g h e r o , a n . l | »f c h i l d h o o d w e r e aga in rev ived in j 1 " : " " " " P m , s 
final m e e t i n g of Ihr 
G r a c e K inde r a d e m u r e , swee t girl, 
in a n o ld - f a sh ioned dross . 
F r a n c e s F a r e l l y w a s t h e ideal 
d a r k , s c h e m i n g vi l la in. T h o s e c h a r -
a c t e r s w o r e ab ly s u p p o r t e d by Caro-
l ine Bar ley , Lou ise Hutch ison , Mary 
El izabe th Carncs a n d J a n i c D u r a n l . 
T h e l i t t l e p lay w a s well ac ted a n d 
t h o r o u g h l y e n j o y a b l e f r o m the first 
m e e t i n g of t h e lovers ove r Ihe old/ 
wal l , t o t h e i r l as t k i s s ove r t h a t 
s a m e wa l l tw ined w i t h wild llowous. 
Eu la l i e Campbel l gave a love ly 
solo danco wi th h e r o w n c h a r a c -
t e r i s t i c g r a c e a n d a b a n d o n , bp.-l 
a f t e r t h i s a g r o u p of g i r l s r e p r e -
sen t i ng g o r g e o u s f lowers, gave; an 
o ld - f a sh ioned May-pole d a n c e , and 
t h e n d i s appea red ac ross t h e ( j am-
p u s a s b r i g h t spo t s of c o l o r , and 
mot ion . t 
F l o r e n c e E p p s then delieWfcd Ihe 
gues t s w i t h a^aVrtirming dance , go-
ing th rough , all t h e in t r icac ies of 
mot ion oj• w h i c h s h e is capab le . 
E s k i m o p ies w e r e h a n d e d a r o u n d 
on Bay-co lo red t rays , a n d t h e n 
a f t j t f t h e guest s h a d paid d u e h o m 
to Ihe Q u e e n of t h e May, lliey 
s c a t t e r e d ac ross the g r e e n n e s s of 
I he c a m p u s , and becamo h u m a n s 
m o r e — n o w l l ia l t h e gay Maj-
e u r e ,,f un l imi t ed s p a c e b r i n g a 
boundless peace a n d (i l lderslandinK. 
No food t a s t e s s o good a s that 
cooked o v e r an open t i re n e a r a 
r a c i n g brook. A s imp le meal . ,,f 
ba ron , pota toes , flapjacks a n d wild 
be r r i e s f a r s u r p a s s e s I he s a t i s f a c -
tion ,.f a tab le d ' ho t e w i th its c o n -
ven t iona l s e rv i ce a n d s u r p l u s food 
The joys of c a m p l i fe a r e i n n u m -
erab le . T h e y will a l w a y s be a n e v -
e r - f a i l i n g s o u r c e of happ ines s (<>the 
c a m p e r . 
t e r p r e l a l i o n of m a n y w o r k s of t h e 
wor ld ' s m a s t e r mus ic i ans . 
T h e young a r t i s t s d i sp layed iiiius 
ual ta lent and s u p e r i o r t r a i n ing in 
r ende r ing Ihe fo l lowing p r o g r a m : 
Concer to in O Major . Al legro 
Maestr i. De B e r i o t - Miss Di l la rd . 
F o u r I m p r o m p t u s in B F l a t . Schu-
b e r t ; Hondo f r o m Sonata in E F la t . 
Beethoven—Miss Rivers . 
W h e r e Corals Lie. E l g a r ; K n o w e s 
i a l L a n d ? f r . "Mig 
5. W e t w e a t h e r at W i n l h r o p . 
Novelty race . 
0. I n t e r - c l a s s r e l ay race , 100 
y a r d s . T e a m s cons i s t ing of five 
gir ls , each s w i m m i n g 20 y a r d s . 
7. Demons t r a t i on of r e q u i r e -
m e n t s f o r el igibi l i ty l o m e m b e r s h i p 
. j in W o m e n ' s L i fe Sav ing Corps, o r -
ganized by Amer i can Rod Cross. 
8. D e m o n s t r a t i o n o f r e s c u a 
I j s t r o k e f o r speed b y L i f e S a v i n g 
Corps. 
r a t " a n d " t h r e e deep . " J u s t b e f o r e 
goir .g inside a t 8 o 'clock de l ic ious 
i c e ' c r e a m a n d c a k e w e r e s e r v e d . 
T l i en , inside, g a m e s a n d c o m p e t i t i v e 
c o n t e s t s f u r n i s h e d Ihr i l l s a n d e x -
i l e m e n t f o r awhi le , a f t e r w h i c h 
s e c o n d floor hall w a s c l ea red a n d 
danc ing w a s indulged in to the 
h e a r t ' s c o n l c n l of eve rybody p r e s -
ent . T o end Ihe p a r t y , ghos t s tories 
wore told in a d a r k e n e d r o o m 
W i t h e v e r y b o d y in ho l iday mood 
a n d hol iday a t t i r e , a m o r e p leasant 
even ing could n o t h a v e boon spen t . 
o r in Engl i sh a t t h e college, ha-
llos! l o (lie m e m b e r s of I he W i n -
t h r o p S t u d e n t P o e t r y Socie ty . T h e 
m e e t i n g w a s held T h u r s d a y even ing 
in I he l i b r a ry of J o h n s o n Hall, w h e n 
A d e l i g h t f u l p l e a s u r e f o r t h e old 
so ld iers n e x t S a t u r d a y , May 8, w h e n 
t h e y a r c e n t e r t a i n e d b y Ihe Wi l l i am 
W a l l a c e C h a p l e r , U. D. C., a t Union, 
will be s eve ra l r ead ings by Miss 
F lo rence A. Mims, exp re s s ion in -
s t r u c t o r of W i n l h r o p College. T h i s 
y e a r it h a s b e e n dcc ided no t l o h a v e 
a s p e a k e r , b u t lo h a v e Miss Mims 
give a n u m b e r of r ead ings ins t ead . 
At Ihe S t a t e U. D. C. Convent ion 
a t Greenvi l le , Miss Mims w a s a n 
h o n o r gues t a n d gave a r ead ing o,i 
h i s tor ica l evening , in a b e a u t i f u l 
p a r l y w a s over—and t h e magic spell 1800 c o s t u m e . She will i nc lude th is 
w a s b roken . E. M. j s a m e r e a d i n g at Union and will 
~ w e a r t h e s a m e c o s t u m e . Miss Minis 
J u d g e Spell ing Contes t I will a p p e a r on the p r o g r a m al Ihe 
M a r t h a Miller Holler , Miranda j Ria l lo T h e a t e r t h r o e t imes . S h e 
S luckey , El len McQuarie , I s abe l ! will bo Ihe gues t of Mrs. J o h n F a n ' 
Plowdon, A. C. Hase lden a n d R u t h w h i l e in Union . 
Califf w e n t l o York on F r i d a y . l o | 
a c t a s j u d g e s ir. t h e York Coun ty j Miss Rober ts , of K e r s h a w , vis i ted 
Spel l ing Contes t . h e r s is ter , Mazie, l as t w e e k - e n d . 
u n d e r tho c h a i r m a n s h i p of M „ „ 
Aline W i n n Stevens . T h e sub jec t o f \ ) n r 
t he p r o g r a m w a s "Conlcmpni a r v i 
Br i t i sh Poe l rv . " 
en t ly h a d s eve ra l f e a t u r e s lor ic 
pub l i shed by wMI-known n e w s p a -
pe r s . 
T h e New York W o r l d , a s l iorl 
t i m e ago. pub l i shed one of h e r 
s lor ies , en t i t led " T h e Wize rd of Car 
N u m b e r s . " In r ecen t issues of 'I'll" 
A t l an t a J o u r n a l a n d T h e Cha r lo l t e 
Obse rve r t h e r e a p p e a r e d a n o t h e r of 
Miss Wi l l i ams ' s tor ies , "A S o u l b I J " " . ' . < ' i * * •'•ai 
Carol ina W o m a n One H u n d r e d a n d T u l w i l r 
Ton Years Old." I * , I S S I ' l , " ' * n ™ Minis, Miss Leila 
La le lv T h e Men to r accep ted a I , , u s s " " Miss Margare t 
s lo ry , " T h o B r o w n i n g Sollloinen'. 
Memor ia l . " a n d (h is will a p p e a r 
sho r t l y . 
Miss W i l l i a m s is do ing cxccl leul 
work "s a f e a t u r e s lo ry w r i t e r . T h e . 
ed i lo r s w h o accep ted h e r a r t i c l e s ' soc ie ty to choose the 
m a d e v e r y f avo rab l e c o m m e n t s upon 
t h e m . 
Due (o (he f ac t lliat t h e r e is l im-
ited sea l ing capac i ty only those w h o 
first a p p l y f o r t i cke t s will be accom-
moda ted . T i c k e t s m a y be p u r -
chased a t I he g y m n a s i u m , a l !0c 
| HELEN CHINA IS NAMED AS 
ASSISTANT BUSINESS MANAGER 
| f o l l o w i n g Hie p r e s e n t a t i o n of lb 
j f o rma l p r o g r a m of I he evening-111. 
s e c r e t a r y of Hie soc ie ty ivad a u u m 
h e r "f o r ig ina l poems s u b m i t t e d b;. 
t h e m e m b e r s . It is (he c u s t o m n 
Ihe soc ie ty to 
p o e m s f r o m those read by s e e r 
bal lot , b u l on T h u r s d a y evenin 
upon the m o t i o n of Miss Marcur 
BASEBALL PLAYING Ihe s t u d e n t gues t s w e r e given I! 
L A T E S T INNOVATION v o , i n 8 pr iv i lege , t he m e m b e r s , 
t h e soc ie ty no t vot ing. T h e i r clioi. 
E n t h u s i a s t i c basebal l f a n s noed f o r first p l ace w a s "Noc lurne , " 1: 
no t w a i t (h i s y e a r un t i l t he ho l i - Dr . E l izabe th F. J o h n s o n , a n d r, 
days f o r Amer i ca ' s na t iona l s p o r t . ] s e c o n d place. "Apri l , " bv Miss S, 
T h e r e will bo a ser ies of g a m e s o n , r ena Bai ley . Both poems a 
our o w n Alh le l ic F ie ld t h a i only Ihe l ishod e l s e w h e r e in th is i 
big l eagues" can r iva l . T h e J o h n s o n i a n . 
T h i s now field of a l i l le t ic ach i eve -1 Fo l lowing Ihe vot ing w a s 
men! will no t bo a n i n l e r - c l a s s j f o r m a l social h o u r , d u r i n g w h i c h 1 
noii ," T h o m a s ; violin obbl iga lo by 
Billy Cox—Miss Smi th . 
I.a Pre. , ieuso. K r e i s l e r ; Meditat ion 
f r o m "Tha i s . " Massene t ; F r o m the 
I Cane luake . Gardner—Miss Dil lard. 
B L U E R I D G E VESPERS ! E l u d e in K Major . Chopin ; T l i e i 0 3 ' ' 1 1 -
H E L P ON WEDNESDAY I ' rophe l Hint . S c h u m a n n ; Gavo t t e . ! 
: ' . l u c k - B r a h m s — M i s s Rivers . 
Ins tead of the r e g u l a r Y. W . C. A. j Chan t l l indnu , Romberg ; T h e Rob-
r i . p r a y e r rnoeing on W e d n e s d a y , a ! in Sings in T h e Annie T r e e Mae- i 
II p r o g r a m w a s p re sen t ed |{ |ue Ridge Vesper Serv ice w a s held • Dowel l ; In t h e Woods . MacDowel l ! " u r i n g Ihe week Helen China, of 
e s t eps of S tu , | e „ i s ' Bui lding. [—Miss Dill. j S u m t e r w a s a p p o i n t e d ass i s t an t b u r -
Scales opened I lie se rv ice w i l ' i 1 I . o n r o n d e r r y Air. Kre i s l e r ; ( ) l ,e r - ! m a n a g e r of T h e J o h n s o n i a n , 
a S c r i p t u r e read ing , followed by an lass, Wien iawski—Miss Di l la rd . j sue , ced ing L e o n o r a A r t h u r , of 
in t e res t ing ta lk about B lue llidg Arabesque . Debussy ; T h e Weave,- ' " ' o n . 
a n d its Vesper Service . Nellie E l - Hall'—Miss Rivers . I Miss Ch ina ' s a p lo in lment t h e 
lei be ted Ihe s ing ing and al l t h p | S p a n i s r h e r Tanz, Itolifleld—Mis< 1 | ) a ' ' 1 ' 1 ' I , a s s o a r e d a v a l u a b l e a d d i -
g i r l s j o ined in s inging the old l ime Di l la rd . l ion to t h e s taff . T h e pos i t ion is 
n e g r o sp i r i tua l s . B lue Ridge songs. | one w h i c h d e m a n d s c o n s t a n t an.l 
a n d Blue Ridge yells. It is one of j MARGARET BAILEY N E W p a i n s t a k i n g w o r k , in c o - o p e r a t i o n 
Ihe Blue Ridge a i m s lo h a v e every 
college learn t h e folk songs o f s o m e 
fo re ign na t ion a n u S o u t h Carol ina T h e Pati 
•lose,I 
Russ ian folk ' " ' c l i n g 
cd by a n u m b , ' 
I he n a t i v e R u s 
e .mee t ing wa 
lying of a h y m r 
I Ihe r e f r e s h m e n t commi t t ee , cons i s t - lo I ruggle , b u t a n i n lo r -do rmi i 
omhal , ins tead . Al ready t h e r e ar 
wi ld specu la t ions a s to w h i c h d o r - j Miss G r a n t , s e rved a n ice 
mi to ry will flaunt t h e v i c t o r y pen- | Willi s t r a w b e r r i e s a n d c a k e 
\TI.N PLAY P R E S E N T E D Choice c 
IN F O R T MILL TUESDAY bergor . 
An A p p r 
i So- T h e P a r e n t - T e a c h e r Associa t ion Evere t t . 
p u b - of Fori Mill invi ted Ihe casl of P iano S e l o c t i o n - M a i z i e Robe r t s 
- ,f Roman \ Y e d d m g " to g ive t h e i r p e r - Poems of Ovid—Elise Boyles lon. 
^ j f o r m a n c e a t I he F o r t Mill big!, A now g r o u p of off icers w a s c h o s 
school T u e s d a y a f t e r n o o n . C a i s j en (o s e r v e t h e first ha l f of t h e sea-
w e r e s e n t t o t h e college a l . Vcloci;. i son of 1020-27. 
D OF PATRICIANS w ' l l ) 1 , 1 0 bus iness office of t h e p a -
j per . T h e n e w ass i s t an t wi l l u n -
a n s held a r e g u l a r c l u b I doublod ly c a r r y on h e r d u t i e s w i t h 
Thursday a f t e r n o o n in j rea l success b e c a u s e of h e r eff icicn-
C u r r y Sociey Hall. I ey and c h a r m . She is a w e l l - k n o w n 
A f i e r Ihe roll call and m i n u t e s | m e m b e r of t h e r i s ing Sen io r c l a s s : 
of Ihe lasl moo t ing v .ere road, I he W : ' S e lec ted s e c r e t a r y of h e r class 
fo l lowing p r o g r a m w a s p r e s e n t e d - a s a f r e s h m a n : s e r v e d on the Y. W . 
T h e L i f e of Ovid—I.eona McCas- A. Cabine t in h e r J u n i o r y e a r a n d 
kill. a l so received a n a p p o i n t m e n t a s 
f f .al in Name—Cleo L i n e - college m a r s h a l f r o m W a d e H a m p -
ton L i t e r a r y Society. 
a l ion of Ovid—Mary F. — 
| Miss S t evenson Loses S i s te r 
Miss El izabeth S tevenson w a s 
cal led to h e r home in Anderson d u r -
ing tho first par i of t h o week on ac -
coun t of Ihe dea lh of h e r s i s te r , 
r h e y a r e : Margare t I Miss J e s s i e S tevenson , w h o died 
ing of Mrs Car ro l l Mr» convey iiio g i r l s to I - r l Mill, , Bailey, p r e s i d e n t ; Maizie Roberts , S a t u r d a y in (lie J o h n s Hopkins Hos-
ing of Mrs. Carrol l , Mrs. Brown a n d i r l , a p r o n e d by Miss McConnoll. A f t - • v i c e - p r e s i d e n t ; Cleo L inebergcr , I pi la l in Bal t imore . I le r u,a, iv f r i e n d s 
la> they w e r e e n ! e r i a i n e d , s e c r e t a r y a n d t r e a s u r e r . I at W i n i h r o p ex tend s y m p a t h y ' o 
Miss S tevenson 
Mrs. Carrol l . Mrs. Gibson and 
t h e o u l c o m e will b e s u c h a t r o p h y j Misses W a t k i n s a n d D a c u s spon ' 
floating gaily f r o m e a c h do rmi to ry . Iday in Char lo l t e . 
e r tho 
a t a r ecep t ion b y Ihe P a r e n t - : 
r e a d i e r Associa l ion . T h e n lliey j Cor inne Greene , of S impsonv i l l e . . — — _ _ 
w e r e lakon on a s igh t - see ing t o u r w h o h a s boon a w a y f o r eye t r o a l - Miss Eliza Cal lahan, of Greenvi l le . 
y r e ! l | r n o d lo t h e men I, r e l u m e d to the college W e d - w a s a v is i tor a t t he college las', 
j ncsday . j w e e k - e n d . 
of (lie c i ty . T h e y e t u r n e d 
college in t i m e f o r s u p p e r 
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W i n t h r o n Collcnc, T h e S o u t h Carol ina College f o r W o m e n e r t h i n g s e q u a l l y a s w o n d e r f u l ! 
D u r i n g S u m m e r Session t h e Omcia l Puh l i e a t i on of t h e College t o t h o s e w h o l o v e t h e m . 
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f o r e u s s t r e t c h e s a w i d e r o a d 
Faculty Ed>io' u p w a r d , w h e r e t h e c l i m b i n g i s 
h a r d , b u t w h e r e w e w i l l " m a k e 
OWIWH t h e g r a d e " - f o r w e c a n n e v e r ",°z% ibre k fa,,h with he|- E M 
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CECILIA BAKF.R 
HE1.ES CHINA 
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Genevieve Scoit. Del. 
Anne Wallace Maoluil. 
abetb Miller. Joupbiot 
Daniel. Ansie K 
oil. 1'n.my Lou Onnor , 
ma liudgens 
SATURDAY, MAY 8, 19:10 
T H E G I F T O F G A I E T Y 
I n T h e B o o k m a n f o r M a : 
1 9 2 6 , a p p e u i t 
w h o h a v e n e v e r h e a r d t h e i r 
M o t h e r s i n g . 
I n t i i e e y e s t h a t l o o k e d d o w n 
What 
WOMEN 
Are Doing 
T h e ave rage w a g e of 
o n e o i t n e 
d e i i g h t t ui a n d e x n i i a i a u n g 
c l e s ox t h e y e a r . I t i s a p i c a l o r s t r e t c h e d f a r - r e a c h i n g d o w n t h e 
a n d a c a l m r a d i a n c e , a s 
i f i r s t - c l a s s 
only 85 a 
B o m b a y h a s opened a pub l i c l i - • 
a rv a n d r e a d i n g r o o m exc lus ive ly 1 
h o u g h s h e a l r e a d y s a w t h e i r j f o r w o m e n . 
f u l f i l l m e n t . I d i d n o t r e a l i z e al l So 1 " 1 ' A f r i c a w a * , l l e n , s l c 0 , | " - ! 
t h i s t h e n , b u t n o w I look b a c k ! i n " , e wor ld !o have reg i s t ra t ion j 
. . „ f o r w o m e n n u r s e s . 
a n d I m a r v e l H a s e v e r t h e ; ^ N I o r r l s . . n is t he first 
o r a v e s t g e n e r a l g o n e d o w n i n t o i a n q u a | i f v f o p l h e p r a c M e J 
t h e V a l l e y o f t h e S h a d o w a n d j 0 f law in New S o u t h Wales , 
s u f f e r e d a n d f o u g h t a n d c o m e T o d r e s s o n e 0 [ t t l 0 n i o s t c t . , 0 . 
b a c k w i t h t h a t l o o k of j o y a n d iu-atc<l film a c t r e s s e s f o r (he -croon j 
p e a c e u n u t t e r a b l e ? I u s e d t o l i s said to cosl s o m e t h i n g l ike $175.-1 
w o n d e r a t t h e look i n h e r e y e s | 000 a y e a r . 
a n d I u s e d t o a s k m y s e l f i f e v e r ' One of Amer ica ' s foremost l ibra -
j j n i e i i o u i c u u i m c M . i . u , v I s h o u l d find s u c h j o y — s u c h ill- r i ans is Miss Caro l ine M. I leinins. 
b e c o m e b o r i n g i y s o b e r a n d look ' " f 
 i  
g a i e t y i n w h i c h U 
s t a l e s h i s b e n e i t h a t 
l i n g l o a i e r a n d t i l e i n 
w n l i a v e a l e s s o n to 
g r a v e d e a c o n s 01 cu . i 
t h o u g h t . 
' i ' n e r e a r e s o l e m n - m i n d e d m c i 
»vho, n a v n i g b e c o m e a b s o r b e d n 
t h e i r o w n a c t i v i t i e s , h a v e i o s 
t h e i r p e r s p e c t i v e o i e t e r n i t y a m 
a r e i m m u r e d b y a w a l i o f i n i 
p e n e t r a b l e d u l l n e s s . T h e y h a v 
finite p e a c e . A f e w m o r e y e a r s * 1 , 0 t o r 5 0 y c " ' j 
, , , . . . . . . head of I he publ ic i lbr 
h a v e p a s s e d a n d w i t h t h e p a s s - f w d C o n n 
i n g o f t h e m I h a v e r e a l i z e d t h a t I if A m e r i c a n wives wc 
w h e n I h a v e e n t i r e l y f o r g o t t e n j a l o , | ' f o r t h e i r h o m e so 
a s k a n c e a t h g h t h e a r t e d f o o l s 
n o t y e t b o w l e d d o w n b y t h e 
w e i g h t o f l i f e . T h e s e of t h e 
c a r e l e s s s p i . i t h a t e o n l y d o g m a - g e , f a n ( ] h a v e , i v e d a g , h e h a s i , . a ! e o f # 1 5 a w c u k , | l c i r p a v r 
t i s m a n d n g i d i t y . i l i e i r OU.J- ( ^ c n j s j l a ] i f l n c ] t h a t j o y a n d wou ld a m o u n t to the s u m of $1 
b l i n g s p i r i t s w i l l n o t b e c r o w d e d n 0 n „ 0 A n d e v e r t h a t , o o k s h a ] 1 000,000,000 a y e a r . 
i n h e r b r o w n e y e s — t h e y • One mot ion p i c t u r e a c t r e s s 
l l a i t -
a s m i l e , d o e s n o t h a v e t o p r o v j i 
t h a t i t i s a m a s i n g . " S o f a r t h e 
t a i n e d a s t a t e o f h a p p i n e s s . C o n 
t e n t m e n t i s f o u n d o f t e n e r i n ; 
d e f i e d d i s a p p o i n t m e n t . O f a l l 
t h a t s h e h a . v . . l e a n t t o m e t h i s 
s t a n d s first—the f a i t h t h a t 
m a k e s m e r i s e w h e n I s t u m b l e 
i n t o a m u s t y s y s t e m of t h o u g h t , P ° a c e ; 
f o r t h e y a r e e q u i p p e d w i t h t h c . r e " , a ' . . , 
. u . c a l l i t t h e " m o t h e r l o o k , l o t i 
a n t i t o x i n o t l a u g h t e r . , . . . „ . . . 
i h a v e s e e n i t i n e y e s t h a t y o u 
I t i s a c l e a r c a s e a g a i n s t so l - , o v e b , u e e y e g > g r a y e y e s > p e r . 
e m n i t y . " T h e r e i s a f i n a l i t y ^ b l a c k o r b r o w n . 
a b o u t a l a u g h o r a c h u c k l e t h a t 
i s n o t t o b e f o u n d i n t h e s y s t e m s T h e d e a r m o t h e r - e y e s a r e t h e 
o f t h e w i s e . A p h i l o s o p h e r h a s k i n d 8 0 P e c u l i a r l y c o n s t r u c t e d 
t o a r g u e h i s c a s e ; a j o k e o r j t h a t t h e y s e e o n l y o u r v i r t u e s 
w h i m s y , i f i t b r i n g s s o m u c h a . s : ? n d a r e e t e r n a l l y b l i n d t o t h e 
f a u l t s t h a t a r e f o r e v e r c r o p p i n g 
o u t . M o t h e r s a l l h a v e a b o u n d -
. , , , . . . l e s s f a i t h i n u s — a n d k n o w t h a t 
s e r i o u s - m i n d e d h a v e n o t a t - , . , , T , , , , w e a r e j u s t r i g h t . I n m y M o t n -
e r ' s e y e s t h r o u g h a l l t h e y e a r - -
- , . . . , , . I h a v e r e a d a f a i t h i n m e t h a t 
c a r e f r e e c h i l d , a r a p t u r o u s l a r k , 
t h e # \ v h i t e s a n d s of a b l u e s e a ; 
a n d f o r t h i s r e a s o n , o r l a c k o i 
r e a s o n , t h e f a r - s e e i n g h a v e l i ed 
f r o m t h e a u s t e r i t i e s o f s t a n d - , . . , 
, , . , , a n d p r e s s o n w a r d — a n d u p w a r d , 
a r d i z e d \VC.K a n d s t a n d a r d i z e d s h e b e l i e v e s o f m e a l l t h a t i s 
p l a y toi t h e s p o n t a n e i t y a n d f r e e - a n d d , i n d j h a v e k t 
d o m o f p l a y , w h e r e t h o u g h t i s i , - . i U . . . . , . . . , t h e f a i t h . S h e h a s b e l i e v e d m y 
a s i n g i n g o f t h e m i n d . . . . . . , , T i • , i d e a l s h i g h a n d I h a v e r a i s e d 
T o b e s u r e , m a n y w i l l t h i n k t h e m t o m e e t h e r . A n d I h a v e 
w e a r e a d v o c a t i n g s h a l l o w f o o l - c l u n g t o t h e m . O t h e r s m i g h t 
i s h n e s s , b u t t h e m a t t e r g o e s f a r l a u g h , b u t s h e b e l i e v e d w h o l l y 
d e e p e r t h a n t h a t . T h e a u t h o r , i f i n d u n q u e s t i o n i n g l y in m y 
M r . E d m a n , t a k e s c a r e t o s h o w d r e a m s , m y a c h i e v e m e n t s , a n d 
t h a t i t i s i m p o s s i b l e t o p e r c e i v . m y a b i l i t y . W h e n d i s c o u r a g e -
t h e r i d i c u l o u s - s a v e w h e r e t h e r e m e n t s e t t l e d d o w n — a f e e l i n g 
i s a s e n s e o f p r o p o r t i o n , a n d a t h a t e v e r y t h i n g w a s u s e l e s s a n d 
s e n s e o f t h e r i d i c u l o u s i s in i t - t h a t I w a s h e l p l e s s in a w o r l d of 
s e l f p r o f o u n d l y p h i l o s o p h i c a l , j i n d i f f e r e n c e , I w e n t t o h e r a n d 
" W h e n a p h i l o s o p h e r h a s p o u r e d o u t m y h e a r t . T h e n I 
r e a c h e d a c e r t a i n p o i n t of w i s - f e I t m y s e ! f g r o w i n g u n t i i i w a s 
d o m , h e k n o w s h o w t i n y h i s w i s - j e x h i l a r a t e d , p o w e r f u l , a b l e t o 
d o m i s . H e r e a l i z e s t h e q u a i n t - ' . . . , , • 
, , . . c o p e w i t n l h e m d i l l e r e n c e o f t h e 
n e s s o f a m i t e of i n t e l i g e n c o ; , , m, , , , , „ , 
t r y i n g t o c r u s h t h e u n i v e r s f i r . t o ^ o r l d - T h c , e 1 , 1 h e r k n e e J 
a s y s t e m i n v e n t e d b y h i s l i t t l e ^ C 0 U r ? g e J , 0 g 0 t h e f l a , t h 
m i n d . " T h o s e u n d e r s t a n d i n g ! t J a t p " ! h e d m c t o d ° m > ' ^ 
m e n w h o s e d e b o n a i r l a u g h t e . t h e , p " t i e " c e t 0 . a ' v a i t saclee3s„ 
h a s in i t t h e m o c k e r y o f d e v i l s t h ® ' o v e t n a t P a s s e t h a » 
a r e t h e s p o k e s m e n o f n a t u r e . • " " d e r s t i i n d m g . 
L i k e N a t u r e , t h e y a r e , i n t h e ' A n < ! h o w P e t t y m y l i t t l e c a r e 3 
f a c e o f a n n u a l d e a t h a n d d e f e a t , l " ? 1 " 5 1 h a y . e s e e m e d t o h e r ! Y e t 
a l w a y s . r e s u r g e n t w i t h a g a y v i - i * " e r o a ' l z e " t h a t t h e y w i r e 
t a l t i y . " J . R . i l a r g e t o m e , a n d in h e r g r e a t 
| u n d e r s t a n d i n g , s h e c o m f o r t e d 
W E C A N N O T B R E A K F A I T H ! l h o g i r l a n d t a l k e d t o h e r a s s h e 
W I T H H E R I w ° u l d h a v e t a l k e d t o t h e w o m a n 
! w h o w a s s o o n t o t a k e t h e p l a c e 
A s o f t , c r o n n i n g l u l l a b y — a l o f t h e g i r l 
s n a t c h o f s o n g . I s i t s o v e r y j s h e id h e r e y e t , h e r h a i r a s o f t 
l o n g a g o t h a t 1 h e a r d i t ? T o b r o w n , s t r e a k e d w i t h s i l v e r ; h e r 
m e t h e s o n g w a s t h e m o s t b e a u - e y e s t h e s a m e d e e p p o o l s o f l o v e 
t i f u l e v e r s u n g b e c a u s e i t c a m e l a n d u n d e r s t a n d i n g ; h e r s o f t t e n -
f r o m m y M o t h e r ' s t h r o a t — a j d e r l i p s s t i l l c u r v i n g t o s a y t h o s e 
t r i l l e h u s k y w i t h h a p p i n e s s a n d , f a m i l i a r w o r d s , " I a m s u r e t h a i 
t e n d e r n e s s a n d t h r o b b i n g w i t h y o u c a n , d e a r . Y o u h a v e o n l y 
u n u t t e r a b l e p e a c e a n d j o y . A n d j t o t r y . " 
I t h o u g h t w i t h p i t y o f t h o s e I A n d t h r o u g h o u t t h e w o r l d I 
wide ce lebr i ty is said n e v e r to buy 
a n y h a n d k e r c h i e f s , b e c a u s e 'ho r e -
ce ives h u n d r e d s f r o m u n k n o w n a d -
m i r e r s a t C h r i s t m a s and on h e r 
b i r t h d a y . 
"Money is m a d e to bo coun ted , 
a n d w o m e n lo b e bea ten , " is a n old 
say ing in I lungnry , w h e r e wives un-
r e q u i r e d to a d d r e s s t h e i r h u s b a n d -
wi th l h e mos t h u m b l e r e s p e c t . 
V n d c r t a k i n g is h a r d l y a bus iness 
one would e x p e c t w o m e n to adopt , 
ye t t h e r e a r e m o r e t h a n 150 w o m e n 
u n d e r t a k e r s in England , e i g h t of 
t h e m in the c i ly of London. 
F i f t e e n h u n d r e d do l l a r s a y e a r is 
a n ave rage i n c o m e f o r a s t e w a r d -
ess on a big t r a n s a t l a n t i c l iner , a n d 
w h e n s h e ge t s w e l l - k n o w n and is 
g iven r e g u l a r e m p l o y m e n t s h e m a y 
e a r n a s m u c h a s $3,000 a y e a r . 
J a n i e B r a d f o r d w a s vis i ted by he:-
s i s l e r last S u n d a y . 
Sadie a n d T u l u l a G i i s b y spen t 
S u n d a y o u t w i th t h e i r m o t h e r . 
APRIL 
Oh, Apr i l ' s danc ing on t h e 
hi l ls 
And w e a r s h e r s i lver shoon, 
So I m u s t up a n d fo l low h e r 
T o ask a g r a c i o u s boon: 
A blossom f r o m h e r mi s ty ha i r , 
A ra inbow f r o m h e r gown, 
P e r h a p s a pus sy wi l low bud , 
As s o f t as e ide r down I 
Oh. Apr i l ' s danc ing on the 
hi l ls 
And w e a r s h e r s i lver shoon . 
So P a n a n d I m u s t fo l low 
W h i l e h e p ipes a s i lver t u n c ! 
- S . B. 
ajllllUlimillllllllllllllllllllllUllllimillllllllHIillllHIIliimilllimiHIHIIIIIHlHMmmiHHUHIHnHH'HnHHUIHHII'HHI"11'!! 
New 
Arrivals 
Soap and water 
cannot wash it away 
that tell-tale odor caused 
by Bromidrosis 
P e r s p i r a t i o n i s o n e o f 
N a t u r e ' s w i s e s t p r o v i -
s i o n s f o r r e g u l a t i n g b o d y 
t e m p e r a t u r e b u t o f t e n i t 
i s t n e c a u s e o f k e e n d i s -
t r e s s . 
I t i s a v e r y c o m m o n 
t h i n g , e v e n i n t h e h e a l t h -
i e s t p e r s o n s , f o r t h i s f u n c -
t i o n t o d e v e l o p i r r e g u -
l a r i t i e s i n t w o w a y s : 
e x c e s s i v e m o i s t u r e ( h y -
p e r i d r o s i s ) a n d u n p l e a s -
a n t o d o r ( b r o m i d r o s i s ) . 
T h e s e t w o i r r e g u -
l a r i t i e s o c c u r i n l i m i t e d 
a r e a s — p a r t i c u l a r l y t h e 
u n d e r a r m . M o i s t u r e a n d 
o d o r b o t h b e c o m e e x a g -
g e r a t e d h e r e b e c a u s e 
c l o t h i n g a n d t h e c u r v e 
o f t h e u n d e r a r m p r e v e n t 
n o r m a l e v a p o r a t i o n . 
M e d i c a l a u t h o r i t i e s 
a g r e e t h a t t h e o n l y w a y 
t o c o p e w i t h t h i s i s b y a 
s c i e n t i f i c c o r r e c t i v e . T h e 
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n 
M e d i c a l A s s o c i a t i o n 
s a y s : " N o h a r m c o m e s 
f r o m s t o p p i n g t h e p e r -
s p i r a t i o n u n d e r t h e a r m s ; 
t h a t i s , t h e r e i s n o d a n g e r 
i n t h e f a i l u r e o f t h i s l i m -
i t e d c x c r e t i o n o f s w e a t . " 
F o r t h i s v e r y p u r p o s e 
a p h y s i c i a n f o r m u l a t e d 
O d o r o n o . I t i s a c l e a n , 
a n t i s e p t i c , a s t r i n g e n t 
l i q u i d w h i c h e f f e c t i v e l y 
c o r r e c t s a l l i r r e g u l a r a c -
t i v i t y o f t h e s w e a t g l a n d s . 
S o d e p e n d a b l e i s t h e 
a c t i o n o f O d o r o n o t h a t 
p h y s i c i a n s a n d n u r s e s u s e 
i t i n h o s p i t a l s . • 
T h e u s e o f t h i s d e l i g h t -
f u l l i q u i d i s n o w a r e g u -
l a r t w i c e - a - w e c k p a r t o f 
t h e t o i l e t t e o f t h o u s a n d s 
o f d a i n t y - l o v i n g p e o p l e . 
O n e a p p l i c a t i o n k e e p s 
y o u d r y a n d f r e s h a n d 
s w e e t f o r 3 d a y s . 
Y o u k n o w h o w i n s i d -
i o u s l y t h a t r e p e l l e n t u n -
d e r a r m o d o r — B r o m i d r o -
s i s — c r e e p s i n ! A n d h o w 
q u i c k l y u g l y s t a i n s r u i n 
y o u r d a i n t y f r o c k s . 
P r o t e c t y o u r s e l f f r o m 
a l l d a n g e r o f o f f e n d i n g ! 
T r y O d o r o n o a n d e n j o y a 
n e w s e n s e o f 
p e r s o n a l l o v e -
l i n e s s . Y o u 
c a n g e t i t a t 
a l l t o i l e t 
W e a r e r e c e i v i n g n e w t h i n g s d a i l y i n a l l 
d e p a r t m e n t s . O u r W i n i h r o p f r i e n d s a r e e s -
p e c i a l l y i n v i t e d t o c o m e in a n d i n s p e c t s a m e . 
S o m e b e a u t i f u l n u m b e r s i n n e w s h o e s , 
w h i c h w e a r e q u i t e s u r e w i l l p l e a s e y o u . 
J Davis' Department Store 
V: W h e r e P r i c e and Qual i ty Meet 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiuui 
Get Extra Credits at Home— 
More than 450 courses in History. English. Mathematics. Chemistry. 
| ^ J | Zoology, Modern Languages. Economics. Philosophy. Sociology, etc., 
are given by correspondence. Learn how the credit they yield may 
ZCfje {Hnitoersitp of Cfjicngo 
9 9 ELLIS HALL IICAGO. ILLINOIS 
c o u n t e r s , 35c 
i $ 1 6 0 c a n d
S P E C I A L O F F E R T O 
C O L L E G E G I R L S 
TIIE ODORONO COMPANY 
685 Blair Avenue, Cincinnati, O. 
Please send roe a trial bottle of Odorono with pamphlet of information about 
Bromidrosis and Hypcridrosij. I enclose jc f^ >r postage. 
r Creme Odorono ' i delightful 
I 1 
For 
Fresh Candies 
Fruits | | 
and Groceries | | 
Stop at | | 
REID GROCERY 
Rock Hill, S. C. 8 1 
Blankenship-
Johnson 
Wholesale 
Grocers 
Rock Hill, S. C. 
S P E N D Y O U R M O N E Y W I T H J O H N S O N I A N A D V E R T I S E R S 
NOCTURNE 
Alone I s i t a n d w a t c h t h e c r e e p i n g w a l n u t - l e a v e s 
C lu tch ing wi th d r a g o n l ingers a t t h e m o o n . 
N igh t w i t h a m y r i a d f lying s h u t t l e s w e a v e s 
H e r s i lver web of melody. 
I h e a r t h e endless , n n f o r g o t t c n r u n e 
Of life, t h e s low ins i s t en t c roon 
Of p e e p i n g f r o g s bes ide the long lagoon, 
A n d e v e n t h e sma l l e s t midge, bo rn b u t to die, , 
Sings first of love. 
F r o m d r o w s y d e p t h s t h e wh ippoorwi l l 
U t t e r s h i s p l a in t i ve nolo one m o m e n t , a n d is still , 
T h e n ca l ls aga in h i s m a l e w i th a n g u i s h e d longing till 
All n a t u r e ,=eems to l is ten b r e a t h l e s s a n d to th r i l l 
W i t h hope less pass ion . 
Mus ic a n d love a n d m o o n l i g h t m e r g e in one r e f r a i n , 
Moving to m a d n e s s h u n g r y h e a r t a n d w e a r y b ra in . 
Ah , me , t he m i s ' s t h a t fill t he hol lows seem 
Pa l e ghos t s of loves long dead, and I d r e a m 
Here , a lone, in -n. E . F . J . 
i White Shoes 
For Junior-Senior 
Reception 
and Commencement 
W E H A V E A C O M P L E T E L I N E O F 
E. P. Reed's Famous Shoes 
C O M E I N A N D B E F I T T E D B Y O U R 
E X P E R T F I T T E R 
C L O U D ' S 
You Get Two 
Kinds of Interest Here 
They are: Interest on your deposits and 
our personal, helpful interest in your every 
transaction. 
A welcome always awaits the Faculty, 
Teachers and Students of Winthrop College 
at this bank. 
Make use of our Service and Facilities. 
CITIZENS BANK AND TRUST CO. 
(Member Federal Reserve System) 
S A F E T Y S E R V I C E 
" I A p p l y I t " 
R e c o r d P l a c e 
C . L . W I L L I A M S 
T h e P a i n t M a n 
P a i n t s , O i l s , V a r n i s h e s 
R o c k H i l l , S . C . 
| For The 
1 JUNIOR-SENIOR RECEPTION 
O u r display of Evening 
Gowno has been 'eclared 
"cl),arming" by qualified 
judges, and when you 
are i^eady to make your 
selection for the above 
important o c c as i o n , 
don't fa i l to include us in 
your tour of inspection. 
A more beautiful line ''lias 
never been shown in this, 
city, and you'll agree the 
prices are most reasona-
ble. 
FRIEDHEIMS 
I t c a d y - t o - W e a r Dept . Second F l o o r — T a k e E leva to r 
mamnnmiuniiini(niiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiPiiiiii;| 
Try Our Assortment 
of Pickle 
Dill Pickle a 
Specialty 
G I L L & M O O R E j 
G R O C E R Y C O M P A N Y § 
1 2 5 - 1 2 7 M a i n S t r e e t I 
Eiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiig 
1 1 
| O u r L i n e o f F r e s h | 
| M e a t s , F i s h a n d 
: F o w b 
Hiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiii:iiiiii::iiiitiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiii.'uj 
| § 
| Hardaway I 
Hecht 
M O T H E R ' S D A if 
rEtoOMAL 
S E V E N 
D A Y S 
S E V E N 
D A Y S 
Is unexcelled. Call us 
for prompt and effi-
cient service. 
WHOLESALE 
GROCERS 
Charlotte, N. C. 
Let lis Demonstrate 
for Yon the 
BROOKS' 
MARKET Miss Polly LeCroy, of D e n m a r k , i 
si ted h e r s i s t e r . Wende l l , S u n d a y . j ; P r a t t l o w 
B E G A N 
Canned Fruits 119 Trade Street 
Phone 191 Faultless 
Canned Vegetables 
LADIES 
PARLOR 
None Better T h e r e i s a b s o l u t e l y n o t h -
i n g i n t h i s w i d e w o r l d t o 
c o m p a r e w i t h O r t h o p h o r . i c 
V i c t r o l a M u s i c . 
L A S T I N G J U S T S E V E N D A Y S , T H R O U G H 
S A T U R D A Y N I G H T , M A Y 1 5 niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii 
P a t r o n i z e O u r A d v e r t i s e r s 
ssuiiniiitiiiiiiHiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii 
Kliza belli I ludgens . of 
visi ted t ie r s i s te r , Wilmn 
' nd . 
YV. O. Wright, 
Proprietor 
CHIROPODY 
and 
Beauty Culture 
N e w v o l u m e , n e w q u a l i -
t y . E v e r y b o d y w a n t s t o 
h e a r i t . F o u r m o d e l s t o 
c h o o s e f r o m . P r i c e s : Morris EFIRD'S 
Call Phone 636 for 
appointment 
Agents for Hair 
Goods 
Trade Street 
Rock Hill, S. C. 
A l l t h e l a t e s t V i c t r o l a 
R e c o r d s 
tion of unusual nov 
Morris' 
'ABSOLUTELY SAFE' I Jewelry Store | 
| Silversmiths B 
| Diamond Experts i 
»iniiniiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiii[rl 
P a t r o n i / . e O u r A d v e r t i s e r s Mrs. Hall, of Camden , visi le 
i i ighler , l l onneau , S u n d a y . 
Special Hosiery Sale 
T H E S H O E S T O R E I S T H E P L A C E T O B U Y H O S E 
F u l l F a s h i o n e d H o s e %i.; 
F u l l F a s h i o n e d C h i f f o n H o s e $ 1 . 7 5 — 3 p a i r f o r 
V e r y S p e c i a l — S i l k H o s e 8 9 c — { p a i r f o r $ 2 . ( 
i A l l N e w S h a d e s E v e r y P a i r G u a r a n t e e d 
N e w S t y l e s in S h o e s C o n s t a n t l y A r r i v i n g 
Meri t Shoe Company 
R o c k H i l l ' s O n l y E x c l u s i v e S h o e S t o r e 
Capital and Surplus, $500,000.00 
•iilllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllQ 
. BEACH-IHRIE'S 1 
% KSTM!I.ISII i : i> 38 YKAItS | 
Come In 
To See Us 
| Gifts of the lasting kind always found at i 
y this Old Reliable Jewelers • 
1 k 
| BEACH-IHRIE JEWELRY COMPANY | 
| OLD R I X I A U L K J E W E L E R S 1 
^iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininii 
^jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiti]iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiH 
' 1 F o r p a r t i e s o f t w o o r m o r e w h o w a n t t o | 
I dine at i 
The Non-Stop 
Writer 
w i t h t h e 
25-Year Point 
— a p o i n t g u a r a n t e e d , i f 
n o t m i s u s e d , f o r 2 5 y e a r s 
a n d g o o d f o r fifty 
W e a p p r e c i a t e y o u r 
p a t r o n a g e WHEN 
You See a Friend 
THE PERIWINKLE TEA ROOM 
| DIXIE O I L COMPANY § 
1 M a r k e t e r s of I l i f lh- fJ rudc g 
= P e t r o l e u m P r o d u c t s 5 
1 O p e r a t i n g Dixie r i l l i n g S t a - § 
g t ion. Black S t r e e t Fillinir S ta - S 
= tion, Pa lme t to Fi l l ing Sta t ion . = 
IM. & K. Serv ice S ta t ion . Your g b u s i n e s s will be app rec i a t ed , j 100 p e r c e n t h o m e o rgan iza - = l ion. |? DIXIE O H . COMPANY | 
imuutiiuiiHiinuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiniinniiiiiiiuiiiiiii 
Or acquaintance issuing^ check on the Peo-
ples National Bank of £ock Hill, generally 
known as the "Old Reliable," you may "bet 
your boots" that he, or she is receiving a 
banking service unexcelled by any bank 
anywhere. / 
CITY PHARMACY 
Graduation 
Gifts 
Of Course 
If you are a patron of this institution, you 
are already aware of the service and treat-
ment received at our hands. If you are not 
one of our patrons, accept this as an invita-
tion to come in/and line up with the thous-
ands others who enjoy our unexcelled fa-
9ilities. 
You are going to send Mother a card on 
Mother's Day FANCY 
CHINA 
PA R K E R P u o f o l d i s t h o p e n y o u c t l e n d t o a 
c l a s s m a t e w i t h o u t a t r e -
m o r , f o r i t s po in t y i e ld s t o 
a n y s t y l e of w r i t i n g , y e t r e -
t a i n s i t s or ig ina l s h a p e . 
O n l y t h e P a r k e r h a s t h e 
D u o f o l d P o i n t — a p o i n t 
t h a t g ives y o u b o t h l i fe-
long e n d u r a n c e a n d h i g h -
e s t w r i t i n g excel lencc . T h e 
skill t o c o m b i n e t h e s e t w o 
in a s ing le po in t h a s m a d e 
P a r k e r D u o f o l d t h e l a r g e s t 
s e l l i n g p e n in t h e w o r l d 
r e g a r d l e s s of p r i ce . T r y i t 
a t t h e n e a r e s t p e n c o u n t e r . 
Parktr DucfM Pencih to -natch Ou Ptiu: 
Lady Duo/old. $}; O.tr-tizi Jr.. SJ.50 
"bit DroOur" Ovtr-tizt. $4 
THE PARKER PEN COMPANY 
Never b e f o r e liavi 
We have a good line to select from 
! | ROCK HILL | 
j | HARDWARE CO. | 
11 ^ imiininiiuKuiiniiiiiiiuiutiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiH 
j giiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini g 
|jj A. B. & N. TAXI CO. | 
i 1 Prompt and Reliable g 
11! Taxi Service | j 
| | | Phones 440 and 609 g; 
j § Banks, Brazil & J 
| Nunn g 
h! Trade St., Opposite | j = 
11| Manhattan Cafe | | | "Gifts That Last" | , 
| itiiiiniiiiiiii i if ~in IIIII ii ii K, 
ROCK HILL DRUG COMPANY 
Give us the p l e a s u r e 
s h o w i n g you w h e n you 
ready , w h e t h e r you b u y or 
Under United States Government 
Supervision 
CATAWBA LUMBER CO. 
I All Kinds of 
| Building Material | 
1 I 
:= R O C K H I L L , S . C . 
^ t m m , ntoiiiii i 
" A G o o d B a n k i n a G o o d T o w n " TUCKER 
JEWELRY CO. 
SAFE SUCCESSFUL SECURE 
Duofold Jr. $5 
THE J O H N S O N I A N 
Complete Line of Gifts For 
the Seniors 
PHONE US YOUR ORDER FOR FLOWERS FOR 
JUNIOR-SENIOR RECEPTION 
j J. L, PHILLIPS DRUG COMPANY 
| "Most Popular Place in Town" 
S' 
Electric Ranges, Heating Ap-
pliances, Household Wiring 
Devices 
Edison Hazda Lamps 
ELECTRIC SUPPLY AND 
EQUIPMENT COMPANY 
Jobbers 
Electrical Supplies 
42l-i23 Penman Street 
Charlotte, N. C. 
Isn' t It 
The Truth? 
RATCLIFFE'S 
FLOWERS 
For Junior-Senior Recep-
tion and similar 
occasions 
MRS. S. J. KIMBALL, 
Agent 
Phone 645-J 
MM 
"Easy Money'' is not always easy 
to get. 
Heaven won't lie exclusive enough 
to suit some people. 
The closer a man is the more dis-
tant his friends are. 
Applaud a fool and he is always 
ready with an encore. 
The only sign some men believe in 
Ugl centers around the dollar. 
§ The trouble seems to be that a 
81man's soul mate isn't his sole mate. 
S j Many a monkey blushes with 
a j shame when he notes the actions 
I of some humans. 
Bj The happiest people are those 
I who don't amount to much and don'l 
• {give a darn. 
=5! Every man is popular with so mo-
ll ! body, even though it may merely be 
| j with himself. 
s j The more advice some people 
= have to offer, the poorer its quality 
" seems to be. 
When a man leaves his wife, she: 
hasn't lost half so much as she! 
thinks she has. 
FRESHEST AND BEST 
Groceries and Confectioneries 
It's a pleasure to serve you! 
CAROLINA GROCERY 
Trade Street 
Himiiiiuiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiuitiuiiuiiiimuiiiuimiuiiiiiiioauiui 
Patronize Johnsonian Advertisers 
GRACE DODGE 
A HOTEL of distinc-tion and charm, lo-cated near the Capi-
tol and the Union Station. 
Open to both men and 
women. Moderate rates. 
No tipping. 
Write for reservations. 
Suggested itineraries will 
be sent if requested. 
FU if 
LIE!" 
Dr. Johnson, of Winlhrop College, 
has requested that the Stage So-
ciety bring "Itomco and Juliet" or 
"Sun Up," the '23 English class play, 
to Winlhrop this summer to be pre-
sented before the several Ihuusand 
summer school students who will be 
there. 
No definite arrangements 
I'een made yet. as (lie cast of both 
plays will probably be out of th 
:ily for the sum.-.ier.—The Came 
hen a "self-made" man mar-
his wife usually makes a lot 
"if alterations! 
More Specials In Our 
Super Selling Event 
Summer Silk Dresses 
Three Big Special Priced Groups 
$7.75 
SOLID COLOR TUB 
DRESSES 
This lot comprises some 
of the biggest dress val-
ues we are offering during 
this sale. The colors are 
Yellow, Rose, Green, Blue, 
Grey, Pink and White. 
The styles are attractive-
ly neat. 
Sizes, 16 to 40. 
$10 
CREPE AND PUSSY 
WILLOW WASH DRESSES 
This lot comprises beau-
tiful wash dresses of 
heavy crepe and Pussy 
Willow in stripes and 
Alpaca Stripes. The col-
ors are Blue, White, Rose, 
Tan, Grey, etc. 
The sizes are 16 to 40. 
$14.75 
BEAUTIFUL GEORGETTE 
DRESSES 
This lo* comprises high 
grade Georgette dresses 
in beautiful pastel shades 
such as Blue, Salmon, 
Rose, etc. A remarkable 
opportunity for the wom-
an or miss who is looking 
for an extraordinary dress 
value! 
Sizes 16 to 40. 
Owner—"Now that you have ex-
amined the mine, what do you think 
of it as a whole?" 
Prospective Investor—"Fine—as i 
hole." 
Uncle Sam (addressing nations) — 
"My poor dear friends, what hav< 
you learned from the Great War? 
Nothing!" 
Chorus of Poor Dear Friends: 
"Oh, sir, at least we have learned 
what we owe to you!"—Punch. 
The teacher had spent nearly an 
hour on the drawing lesson thai 
morning. Explaining the reason for 
ery line, she had painstakingly 
drawn a dog on the blackboard. 
Then, after talking with the chil-
Iren about dogs they had seen, they 
were told to draw one. 
The little folks got busy with their 
pencils at once, and the teacher be-
gan to walk around the room ex-
amining the work. She stopped be-
side a little boy, whose drawing re-
sembled anything but a dog. and 
she said: "Albert, what is that? II 
looks like a boy. I asked you to| 
draw a dog." 
"Well," replied the boy, "that's 
the Boss. He's calling Snubs, bu! | 
ho hasn't come yet.*' 
Tough—How'd ya git dal swell | 
bump on your bean? 
Tougher—Tell you about it, I'og-| 
gy. 1 was standing on do bridge 
last night when Jack comes by, wid 
his queen. I tries to gel her dia-
mond, and he trumped me wid a 
club. 
"lis keen-cutting sorrow we feel for 
AI Skinner, 
Who swallowed his knife at an 
Informal dinner. 
Another shower of pebbles and 
stones is reported to have fallen in 
Central Mexico. The latest theory 
I regarding this phenomena is that 
some place near the American bor-
der a determined golfer is trying to 
get out of a sand trap. 
[ A Timely 'lule 
The clock maker is an amiable 
chap; 
He's badly mistreated, but cares not 
a rap— 
For he never gets anv additional 
pay, 
Though he works overtime in his 
shop every day. 
Decorator (showing wall paper 
with extremely loud pattern)—Wo 
sell a lot of this design for maids' 
! bedrooms. 
Hubby—Jolly good idea! Gets 'em 
up without callin' 'cm, what? 
'Did you shoot much on thai 
hunting trip you had? 
"No, but I won about 8200 on the 
way home." 
Dainty Lingerie for the 
Young Lady 
A Wonderfully Attractive Selection in Every 
Imaginable Tint 
Silk Jersey Bloomers in all shades and sizes 
Prices, $1.48, $1.95 and $2.95 
Silk Jersey Teddies 
$1.95 to $2.98 
Crepe de Chine Gowns and Teddies 
$1.95 to $2.98 
Voile Gowns, Step-ins and Teddies, lace trimmed 
$1.19 to $1.95 
Don't fail to see our "Better Values," whether 
you buy or not 
Belk's Department Store 
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Why Write 
A LETTER 
WHEN 
A CARD 
WILL SAY IT 
BETTER § 
YOUNG & H U L L 
STATIONERS 
Producers of Quality Printing 
Dumb—I was alarmed Ibis morn-
Numb—When? 
"Oh, about seven-thirty." 
mule eb.. Itastus—Ain't dat 
kicked yuh? 
Sambo—Naw, chile, not yil; 
he frequently kicks at de place whai 
Ah recently wuz. 
Prof.—If coal is $10 a Ion, how 
many tons would I get for $50? 
Slude—Four tons. 
"That's wrong." 
"I know it, but they get by with 
it just the same." 
bul;l 
Ileza Mann 
checkers. 
Whoza Mann—Sort 
bored, eh? 
I'm tired of playing 
checkoi 
The Lad ies ' Shop 
Tee—I hear there is another up-
rising in Mexico. 
Ilee—How revolting! 
''What's worse than splitting 
rails?" 
"Splitting infinitives?" 
"No, splitting headaches." 
New York, we understand, is to 
have a new restaurant named the 
Ala Babi. The management, how-
ever. wishes to announce that I hey 
will have 50 waiters instead of '10. 
One for the Book book 
When grapefruit is cut up 
And eaten like pie, 
You get more in your mouth, 
And less in your eye. 
"What's Greek for boiled water?" 
Soup." 
Well-Known Babies 
Yessir, that's my—I 
Hockabye 
mine. 
Hello, mah — 
Bunting. 
Oos is oo? 
• is to-
'•VI>e ' a ' ' ' s y°ul" fiance?" 
Oh, when ho puts his arms 
around my nccK and presses, strange 
„i!'s r u n u p an(* down my spine.'' 
"Oh, I sec, a chiropractor." 
The Persians are i rugged people. 
Iiald-headed men can not work in 
dry good? stores because they might 
I catch cold when they come out-
doors to show lady customers a holt 
of goods by daylight. 
Glance Bl<^nc 
Will thoroughly clean as well as whiten and polish all 
smooth white leathers. The perfect white kid polish. 
Will not turn the leather yellow. 
BELL'S SHOE SHOP 
No. 1 Record Place Opposite Proples National Bank Bldu. 1 
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Our Newest in China and Glass | 
Many New Things in Glass Ware 1 
Prettier Patterns in Complete China Services 1 
This is an excellent opportunity to get a complete new 1 
set of China for the table. For we are showing several 3 
original patterns in Chinaware; better still, they are very § 
reasonable in price. - : 
L O R I C K & L O W R A N C E , I n c . I 
C o l u m b i a , S . C . i 
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b . s k i m o P i e s j 
C a n d y D r i n k s I 
§ 
C A L H O U N D R U G C O M P A N Y | 
A g e n t s f o r W h i t m a n ' s C a n d i e s ; 
i \ | 
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3 W e c a r r y a f u \ l l i n e of L 
| Toilet Articles, Stationery and Candy §} 
| Local Agents for Uolmston's | 
1 v . ^ 
n RATTERREE DRUG STORE 
i 1 
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Be Sure to Stop Here 
Toasted Sandwiches 
Drinks 
Hear the New Orthophonic Victrola 
WINTHROP CANDY COMPANY 
Main Street 
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Candy 
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